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ABSTRAK 
 
 
M Kholid Fauzi (NIM.200931180). Upaya Meningkatkan Konsep Diri Melalui 
Layanan Informasi Pada Siswa Kelas X-1 MA Miftahut Thullab 
Sukolilo Pati Tahun 2012/2013. Skripsi Bimbingan dan Konseling 
Dosen Pembimbing: I. Drs.Sabar Rutoto, M.Pd. II. Drs. Arista 
Kiswantoro. 
Kata Kunci : Layanan Informasi; Konsep Diri. 
 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam bersikap dan berprilaku 
tidak akan lepas dari konsep yang dimiliki. Manusia akan berkembang serta 
mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan diri 
sendiri atau konsep diri. Perkembangan secara fisik dan psikis tanpa sadar 
menciptakan mata rantai masalah yang berasal dari dalam diri. Sehingga konsep diri 
muncul karena adanya masalah seperti kurang percaya diri, merasa rendah diri, suka 
mengkritik yang semuanya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. 
Permasalahan penelitian ini adalah : Apakah layanan informasi dapat 
meningkatkan konsep diri siswa kelas X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati Tahun 
2012/2013’’?. Tujuan penelitian :1.Mendiskripsikan konsep diri sebelum dan sesudah 
layanan informasi di berikan pada siswa kelas X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati 
Semester Genap tahun 2012/2013. 2.Diperolehnya peningkatan konsep diri sesudah 
diberikannya layanan  informasi kepada siswa. 3.Diketahui keberhasilan sebelum dan 
sesudah di berikannya layanan informasi tersebut. Manfaat penelitian : 1.Manfaat 
Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori layanan 
informasi dalam meningkatkan konsep diri siswa. 2. Manfaat Praktis :a.Bagi Peneliti, 
Hasil penelitian ini merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan 
dapat diterapkan dalam meningkatkan konsep diri siswa. b. Bagi Sekolah:1.Bagi 
Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cara awal dalam rangka 
peningkatan program pendidikan di sekolah, khususnya peningkatan program 
bimbingan dan konseling pada diri siswa mengenai konsep diri.2.Bagi Guru BK, 
dengan adanya penelitian ini Guru BK dapat menerapkan layanan informasi untuk 
meningkatkan konsep diri siswa dimasa sekarang dan yang akan datang.3.Bagi Guru 
Mata Pelajaran, Guru dapat berkembang secara professional, karena dengan adanya 
layanan ini dapat menunjukkan adanya kemampuan dalam menilai dan memperbaiki 
pembelajaran dalam kegiatan peningkatan konsep diri siswa.4.Bagi Siswa, 
meningkatnya konsep diri yang positif di dalam diri siswa, sehingga prestasi demi 
prestasi dapat di ciptakan dan proses belajar sehari-hari dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan. 
Ruang Lingkup Penelitian: membahas mengenai peningkatan konsep diri siswa, 
yang akan di lakukan pada siswa kelas X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati, 
semester II tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling 
 
viii 
 
ini dibatasi pada kompetensi dasar menyimpulkan hasil penyelidikan tentang 
perubahan sifat, baik sementara maupun tetap. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data: Observasi sebagai metode utama, wawancara dan dokumentasi 
sebagai metode pendukung, subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 siswa terdiri dari 
satu kelas yang memiliki konsep diri rendah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
“Layanan informasi dapat meningkatkan konsep diri pada siswa kelas X-1 MA 
Miftahut Thullab Sukolilo Pati Tahun pelajaran 2012/2013”. 
Hasil Penelitian : Meningkatnya konsep diri siswa dari pra tindakan 40,2% 
menjadi 46,1% pada siklus I dan terjadi peningkatan dari Siklus I ke Siklus II yaitu 
46,1% menjadi 73,3%. Jadi, hipotesis yang berbunyi “Layanan informasi dapat 
meningkatkan konsep diri pada siswa kelas X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati 
Tahun pelajaran 2012/2013” diterima karena teruji kebenarannya. Simpulan. Dari hasil 
penelitian pada siklus I dan II dapat di ketahui hasil peningkatan konsep diri siswa 
kelas X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati tahun pelajaran 2012/213.  Pada siklus 
II ini ada peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I mendapatkan hasil 
rata-rata 46,1%, pada siklus II mendapatkan hasil rata-rata 73,3%, terjadi peningkatan 
sebesar 27,2%. Berdasarkan hasil wawancara dari Guru kelas dapat disimpulkan 
bahwa setelah diberikan layanan informasi, konsep diri siswa kelas X-1 sudah mulai 
ada peningkatan, sebagian siswa sudah memiliki konsep diri yang baik, bersikap 
obyektif, siswa percaya diri, siswa sudah memiliki rasa tanggung jawab, dan siswa 
juga sudah bisa memiliki rasa simpati dan empati terhadap teman, dan juga memiliki 
sikap kemandirian.  
Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyampaikan saran kepada: 1.Bagi 
Sekolah (penyelenggara pendidikan) Sekolah atau lembaga perlu adanya kerja sama 
yang baik dengan anggota keluarga sekolah (kepala sekolah, guru, dan karyawan) 
sehingga mampu memberikan layanan informasi dalam bimbingan pribadi siswa 
dalam meningkatkan konsep diri yang positif. 2.Siswa: Pelaksanaan layanan informasi 
dalam bimbingan dan konseling yang di terapkan di sekolah juga bisa juga menambah 
informasi yang baik pada siswa, untuk membentuk konsep diri yang positif, sehingga 
siswa lebih optimis dan percaya diri dalam segala hal yang berkaitan dengan konsep 
diri. 3.Guru/ Pembimbing: Guru pembimbing hendaknya mampu memberikan layanan 
informasi yang mencakup materi konsep diri secara optimal sesuai dengan kondisi 
siswa sehingga guru mampu memberikan layanan informasi dalam bimbingan klasikal 
dengan maksimal. 4. Orang Tua Siswa: a. Orang tua hendaknya tidak lepas tangan 
untuk membina anak dalam serta membimbing anaknya, dalam meningkatkan konsep 
diri yang baik atau positif. b. Selain keluarga yaitu lingkungan sangat berpengaruh 
dalam meningkatkan konsep diri siswa sehingga untuk menghindari terjadinya konsep 
diri yang negative peranan keluarga atau orang tua sangat diharapkan dalam 
meningkatkan konsep diri siswa. 
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ABSTRACT 
 
M Kholid Fauzi (NIM.200931180). Efforts Improve Self Concept Through 
Information Service In Class X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati Year 
2012/2013. Guidance and Counseling Thesis Supervisor: I. Drs.Sabar Rutoto, 
M.Pd. II. Drs. Arista Kiswantoro. 
Keywords: Information Services; Self Concept. 
 
Human beings as individuals and social beings in the act and behave will not 
be separated from the concept owned. Human will evolve and undergo changes not 
only physically but also psychologically as fit as themselves or their concept.  The 
development of physical and psychic unwillingly create chain problems stemming 
from the self. So the concept of self arise due to problems such as lack of confidence, 
low self-esteem, all of which are critical of it comes from within himself. 
The research problem is “can information services improve self-concept class 
X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati Year 2012/2013’’? The objectives of the 
research are : 1.to describe self-concept before and after being given services provide 
information on the class X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati Semester year 
2012/2013. 2. to get the increase in self-concept after  provides information services 
being given to students. 3.to know success before and after in the information services 
provide it. Significances of research: Theoretical 1. This research is expected to 
contribute to the theory of information services in improving students' self-concept. 2. 
Practical significances: a. for researcher, this study is the knowledge gained during the 
course and can be applied in improving students' self-concept. b. For School: Principal 
1.for Headmaster, the results of this study can be used as an initial way to improve 
education programs in schools, particularly the increase in guidance and counseling 
program on students regarding the concept diri.2.for counselor, with the study 
counselor can apply the concept of information services to improve students 'self in 
the present and that will datang.3.for Teacher, teacher can develop as professionals, 
because of the presence of these services can demonstrate the ability to assess and 
improve learning in activities to increase students' self-concept. Students 4.for 
Students, increasing positive self-concept in students, so that achievement can be 
made for the sake of achievement and learning everyday to work as expected. 
Scope of the study: to discuss the increase self-concept of the students, this will 
be done in class X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati, the second semester of 
academic year 2012/2013. Action research guidance and counseling is limited to the 
 
x 
 
basic competence to conclude the investigation of the nature of the change, either 
temporary or permanent. The method used in the data collection: observation as the 
primary method, interviews and documentation as supporting method, the subjects in 
this study consisted of a total of 25 students of the class who have a low self-concept. 
The hypothesis of this study is: "Service information can improve self-concept on the 
class X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati school year 2012/2013". 
Results: Increased self-concept of students from pre-action 40.2% to 46.1% in 
the first cycle and an increase from Cycle I to Cycle II is 46.1% to 73.3%. Thus, the 
hypothesis which says "Service information can improve self-concept on the class X-1 
MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati school year 2012/2013" is accepted as verified. 
From the research on cycles I and II can be in the know on improvements in self 
concept class X-1 MA Miftahut Thullab Sukolilo Pati school year 2012/213. In the 
second cycle there is an increase compared to the cycle I. In cycle I get an average 
yield of 46.1%, in the second cycle to get an average yield of 73.3%, an increase of 
27.2%. Based on the results of the interviews can be concluded that the classroom 
teacher after being given information services, the concept of self-class X-1 have 
started there is an increase, some students already have a good self-concept, be 
objective, confident students, students already have a sense of responsibility, and 
students also can have sympathy and empathy towards friends, and also have an 
attitude of independence. 
Based on the above conclusions, the writer give some suggestions to: 1. School 
(education providers) Schools or agencies need to work closely with family members 
schools (principals, teachers, and employees) so as to provide information services in 
the personal guidance of students in improving positive self-concept. 2. Students: 
Implementation of information services in guidance and counseling were implemented 
in schools also can also add good information to students, to form a positive self-
concept, so that students are more optimistic and confident in all matters related to 
self-concept. 3. Teachers / Supervisor: Teacher mentor should be able to provide 
material information that includes the concept of self-optimally in accordance with the 
conditions of the students so that teachers are able to provide information on 
counseling services with maximum classical. 4. Parents: a. Parents should not wash 
their hands to nurture and guide their children, to improve self-concept is good or 
positive. b. In addition to the family environment is very influential in improving the 
self-concept of students so as to avoid the occurrence of negative self-concept that the 
role of the family or parents are expected to increase the students' self-concept. 
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